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Sonata in E Major, Op. 109 Ludwig van Beethoven '1 
Vivace, ma non troppo - Adagio espressivo (1770-1827) , l 
Prestissimo • 
Gesangvoll, mit innigster Empfindung; • 
Andante molto cantabile ed espressivo 












Prelude and Fugue in B-ftat Major Johann Sebastian Bach 
BWV 890,from WTC Book I (1685-1750) 
Moments Musicaux No. 3 in F Minor, Franz Schubert 
D. 780 (1797-1828) 
Concert Etudes No. 3 in D-ftat Major, Franz Liszt 
"Un Sospiro" 
Etude-Tableau in E-flat Minor, 
Op. 39No. 5 




Sonata No. 6 in A Major, Op. 82 
Allegro moderato - Piu mosso 
Allegretto 
Tempo di valzer lentissimo 
Vivace 
Todd Yaniw 

















Todd Yaniw, second piano 
